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用0 [ 3] 346。四是监管措施完善。发达国家在监管过
程中重视/ 综合运用多种监管手段, 包括报告制度、
审计制度、信息披露制度、现场检查等多种监管手
段0 [ 4] 149。如法国主要通过税收、审计、特殊项目发
放许可证等不同手段进行监督,有时也/ 经常通过资
金流向对第三部门的计划内容和执行过程进行有效





































































































































































































在落实/ 政事分开0与/ 分类改革0的改革措施后, 为
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